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вызовы
XXI ВЕКА
В НИУ «БелГУ» прошла IV Международная научно-практическая 
конференция по проблемам педагогического образования
Конференция «Педагогиче­
ское образование -  вызовы XXI 
века» проходит в НИУ «БелГУ» 
с 2 0 1 0  года. В этом году она 
была посвящена памяти Вита­
лия Сластёнина,величайшего  
учёного в области педагогики.
Обсудить проблемы современ­
ного педагогического образова­
ния в Белгород приехали более 
160 участников из 40 субъектов 
Российской Федерации и стран 
СНГ.
Проректор НИУ «БелГУ» по
учебной работе и информатиза­
ции Александр Маматов привет­
ствовал участников конференции:
«Вся история нашего универси­
тета связана с подготовкой учите­
лей, ведь в 1876 году путь БелГУ 
начинался с открытия педагоги­
ческого института. Сегодня в НИУ 
«БелГУ» создается уникальная в 
своем роде модель подготовки 
учителей: концентрация педаго­
гического образования проис­
ходит на базе одного института, 
но все инновационные институты 
участвуют в процессе подготов­
ки наших учителей, вовлекая их в 
научную работу на новейшем обо­
рудовании.
Говоря о колоссальном значе­
нии подготовки педагогов в рам­
ках работы университета, Алек­
сандр Маматов привёл в пример 
цитату из творчества Виталия 
Сластёнина: «Учитель -  не толь­
ко профессия, но и высокая мис­
сия утверждения человека в че­
ловеке».
«От подготовки учителей зави­
сит будущее нашей страны! Ито­
гом нашей конференции должно 
стать повышение качества под­
готовки учителей», -  подытожил 
Александр Маматов.
Екатерина Артамонова, пред­
ставляющ ая М еждународную  
академию наук педагогическо­
го образования, которая около 
20 лет назад была создана по 
инициативе Виталия С ластё­
нина, подчеркнула, что сегодня 
необходимо введение специа­
лизированной подготовки учи­
телей. Также она отметила, что 
по-прежнему мало разработан­
ными остаются проблемы цен­
ностного и патриотического вос­
питания молодёжи.
От лица президиума Междуна­
родной академии наук Екатерина 
Артамонова вручила медали име­
ни В.А. Сластенина педагогам, ко­
торые имеют особые достижения 
в научной и педагогической дея­
тельности.
Делегаты конф еренции об­
судили стратегию развития пе­
даго гического  образования и 
проанализировали актуальные 
проблемы, волнующие учитель­
ское сообщество высшей и сред­
ней школы.
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